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F'l'l'l' xhur l)hru u jko!lna. f'idejna l~Dibbja ~olllm kemm hi maqluba fil-Malti null-pmna gnaqhp, u rmrqullla tal-Prof.. 
Saydon. Din mhix l-ewwol traduzzjoni tttl-Bibbja bil-:Vlalti; 
izda nistahu no-hidu bla biztt' li 1-ebda. wat1da minnhom mu 0 0 
ghandha x'taqsammaghha sev.- ghal Llak li lm stil multi sew ghal 
dak H hn xogtwl xjentifiku bibliku. Qlib mil-J_.~lmdi ghandua 
b1ss is-Salmi ippubblikati fl-1854 fil-"Book of Comnwu Praye~·" 
hil-i\lalti, dawn kienu irriveduti u stampat1 minn 'l'aylor fi~·ur­
flccju tal-Gimg·ba 1-Kbira.'·; tl-1917 sarct revizjoni tu' 40 Salm 
stampata fil-"Ihbib". :Fl-1924 Mons. Cm-tis ippubblika traJuz-
zjoni tal-"Ktieb ta' Rut". :Muscat Azzopardi tana 1-"Vangeli" 
u 1"1-Atti'' mill-Vulgata Latina; Dun Pietru Pawl Grima 1-"It-
tri'' ta' San Pawl; is-Bur J!~ons, xi kotba t,at-'festrnent iJ-(~adim 
u dan 1-ahhar Patri Paris 1-erba' Vangeli. Kif tamw 1-ebua vvi,·-
hecl mmn dawn it-traduzzjonijiet hlief tas-Salmi u ta' Rut uw 
kienu mahduma fuq 1-ilsna origin ali u l-ebda wiehul minn Jawn 
it-tradutturi ma kien specjalista ta' 1-istudji biblici ghalkemm 
dawn l-istndji ma kinnx immexxija 'l qudcliem bi1alma huma 
i;;s<L CH1alhekk gbidtilkom li t-tmcluzzjoni tal-Prof. Sayclon Hla-
J.·es min11 liema naha thares tisbog ftl-wisa' lil ta' qabilba kol-
lha; hi traduzzjoni fidila gt1at-t. st originali n miktuba fi prozil . 
l\:faltija mill-aqwa. 
I>:<sa nistagsi x',ji:ota· jkun sehenma flt-tra\\·wim tal-1\:itl:,a 
:\la.lt ija? 1\:afu mill-istorja ta' letteraturi ohra I i 1- Biibbja kellha 
sehem kbir fit-tnis·sil u t-traw\\·im taghbom. Hekk t1s-seklu 
erbgha 1-Isqof Ulfilas fa:;sal tdfabet guiu blex ja.crhti lill-poplu 
t;egliu 1-Bibbja Gotika; il-Qaddisin :\Iet.odJ·u u cfirillo atlamlu 
I . ' b .l.st.es~ ~~.a11-lslOVE'll Ji ll1ll11l Ull~ h1-nhar ·Sar iJ.sien letterarju; ll. 
flz-zmmlJl•'t tagnnrt hekk qegt1dm jaghmlu 1-Misc;junarji fi-Affri-
ka, fl-Asja u fl-Amerka t'Isfel bl-ilsna primitivi ta' •'tnus pa"ani 
bla 6ivilta u letteratura. U da'wk 1i ghandhom t1jit:·l tal-Iette~·atura 
Ingliza jafu bizzejjed xi swietilhom it-traduzzjoni tal-Biboja 
~ ,";l'atJ.c~ita li nqrat fl·Ak~aderuja Lotterarja ta' 1-Ghaqda li sarBt fis-
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ma,o-hrufa bl-isem ta' "Authorised Version". Jiena nahseb li 
t. tl~duzzjoni tal-Prof. Saydon jista' jkqllha efl'ett kbir u qa:wwi 
fug il-kitba :Maltija jekk ma gnandux iknn li tkun hi li ssalva 
l· bixra karatteristika tal-.Malti. 
Din it-tracluzzjoni jista' jkollha zewg efl'tti ewlenin : eifett fi-
lolog·iku fis-sens li ssahhab n thares il-lewn s( mi tal-':\J alti, u effett 
letterarju fug 1-istil tal-poezijtt u tal-proza. 
I.·EFFETT FII.OLOCJKU 
ll-1\blti minn tluq 1-Gharab mill-Gzim tag1ma mexa fuq 
trig ohra m\nn clik ta' l-i1sna semin ,tmbu; Malta kienet Ghar-
bija meta l-1\:Ieditenan kien Gt1arbi. Bir-rebtla tan-Nonnanni 
.:\Ialta nqatghet mi1-Lvant u h;ienna sab ruhu taM il-qawwa ta · 
1-Ibna romani u 1-kultura ta· 1-Ewropa, kultura Nisranija. In-
tom i1koll tafu li clan baqa' jigri sal-lum; anzi nistghu nghidu li 
iktar ma ghadda z-zmien iktar din 1-inflnwenza ssalit1et sakemm 
inhasset fil-vokabolarju, fil-morfologija, :61-bini tas-sentenzi u tas-
sintatssi kollha kemm hi. IFi ·Z'mienna, 1-iktar minn mindu 1-Mal-
t: sar 1-ilsien ufficjali fl-amministrazzjoni u fil-qrati, it-tnissil u 
t tkattir tal-gurnalizmu 1-inclhis tagrma malf-barranin, icl-dliuJ 
ta' 1-invenzjonijiet godda tax-xjenza tal-hun il-Malti jinsab 
guaddej minn tibdila li mhux al'lna inuna ta' wara.jna ghad 
iqisuha sewwa. 
Mhux il-waqt is,stt li nqabbd bicca proza ta · ghoxrin sena i1n 
ma' xi ohra metmcla mill-gazzetti tal-lmn biex thossu 1-biclla li 
qed issir qaj1a qajla bCW fil-Yokabularju kemm fil-grammatika 
t&l ... Malti. Il-grajja mharbata tal-1\Talti turina li !sienna gllandu 
sanha liema bhalha biex jegn1eb kull tehdida li t!:;ta' tolionqu ; 
izda wietJecl ma jridx jima 1i fl-imgliodcli :Malta ma .kenitx li hi: 
dik il-t1abta 1-poplu li · kien jitkellmu fis-safa tiegliu kien maq-
tugtl minn kulhadcl, tagt1lim ma kellux, u 1-htigijiet tiegliu kienu 
ftit, ghalhekk il-Malti baga3 jgt1ix il-llajjrt tieghu u hekk ma 
kibirx fil-gt1add tal-kliem u 1-bini tiegtlU ma t1ass 1-ebda tibdila. 
Dan issa kolin ntemm u qed naraw dhul ta' ldiem gelid bla 
h:>ieb ta' xejn, i.djomi godcla, sintassi gdida u kif taraw il-l\:fa lt i 
. semi qed jitlef il-qawwa u s-sahha tieghu gajla qajla. 
Nahseb li kieku ll1(t kenitx il-hidma ghaqlij::t u f'waqtha tal-
Ghaqda taghna kieku ma nafx x'sar s'issa mill-MaJti; rna. inhiex 
profeta, imma f!-istat ta' transizzjoni li ghaddejjin minnu jin-
Mieg li wiehed it1abrek sabiex ilsienna jimxi fuq it-triq 1-iktar li 
taqhel man-na,tura tieghu ta' lsien Semi u Rumanz .f'daqqa, in-
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kella jista' jigi zmien meta 1-l\Ialti kif nafuh il-lum ma jibqax 
iktar jiftiehem minn ta' vi:arajna. Hemm · bionn me1a li t-toqol 
Romanz li bhalissa qieghed jizdied kull lila jmur ikun imwiezen 
bis-semi. Dan ma jfissirx li ghandna mbarru l':nll element m-
manz: dan ikun genu u cahdtt tal-jedd li ghandu l-Malti bhaht 
ilsien haj 1i jikber u jitbiddel skond ic-cirkustanzi ta' 1-istorja 
bhal kull i1sien iehor tad-dnja; if1sser biss li ghandna nqisu li 
jinzamm il-qies bejn iz-zewg elementi. Hawn nara 1-ghajnuna li 
1-Bibbja tista' ttina. 
Intom tafu li 1-ilsna tal-Bibbja, il-Lhudi u 1-Arami, huma 
ilsna semin, qraba tal-Malti; jixbhuh fil-vokabularju, fil-morfo-
logija, fis-sintassi. 11-Grieg li bih inkitbu 1-kotba tat-Testment 
il-Gdid u 1-a.hhar kotba tat-Testment il-Qadim hu mdakkar sew-
wa mis-sintassi Lhudija ,u iktarx lm T_;hudi f'libsa Griega. 
Il·P·rof. Saydon fit-traduzzjoni tieghu zamm kemm u ::;a 
fejn set-a' 1-biui sinta.ttiku tat-testi originali; haw:t; kien megb. 
jun kif gt1idna min-natura semija tal-Lhudi u mill-.hajja sempli-
6i li nsibu fil-Kotba Mqaddsa, 1i ma g.handha xejn x'taqsam mal-
hajja t-al-lum. 11-qari ta1-Bibbja ghalhekk ifakkarna £' dawk l-e1e-
menti zgt1ar imma importanti li jag.htu hajja u qawwa lill-istU 
1\Ialti: it-tnissi1 ta' kelma minn ohra fuq il-principju tat-trilitte-
rizmu tal-kelma Sl·mija; is-suffis.si pronomina1i, i1-plurali mik-
sura, il-forom ta: 1-aggetti ,-j, 1-idjomi 11altin, il-forom tal-verbi, 
biex insemmu l-ew1enija .. Bis-sanba ta' da.wn ikollna stil mir-
qum, nuqqas ta' kliem zejjed. Hudu f'idejkom .-;ilta minn xi gaz-
zetta liema tkun u tamw li jekk,nifl.uha sewwa s•·ntenzi shah u 
ghadd zeejjed ta' kliem jistg.hu jitqassru fi ftit k1iem. Hawn 
qieg.hda 1-ewwel ghajnuna 1i ttina 1-Bibbja l\hltija : issahhilna 
s-sisien ta.' lsienna bla ma thassrilna 1-bini lima' tulek ja.zmien 
il-gens l\Ialti bena fuqu biex ifisser hsibijietu u qalbu. J\Ihux li 
nwarrbu 1-element romanz, ma nkunux id-deffiena ta' lsienna, 
imma li nsaMm ::>-sisien li fuqhom hu mtellgha. 
ll-DIItBJA U L•ISTIL MALTI 
Barra 1-effett Jilologiku fuq ilsiemw 1-Kotba '.\lq(fCldsa (!hand-
hom hafna x'ja.gbtuna dwar dak li. gtu:mdu x'jaqslm ma:" 1-istil 
tal-Kitba l\Ialtija; fihom gliajn b1a tarf ta' gmiel, sahlJ.a, qawwa 
li huma 1-gieh tal-kclmtt t' Alla. M'iniex ser nitkellem fit-tul 
~~q. is,-sengn~ letterarj~ tal-~ittieba lVIqaddsa, suggett li jitlob 
lZ·ZIDien. N1tke1lem bJss mmn xi elemcnti 1i jistgbu jkunulna 
2(} 
La' ghajuuna u mudelli, bla rna uin::;ew Ji kullletteratura l1i mer8 
tar-nih ta' poplu u 1-istil taghha hu mera tal-hsieb tieghu. . 
Fil-1\:otba .:\.lqaddsa mibu proza u poezija.; bejn dawn it-
tnejn hemm ir-Hettorika fil-kotba tal-profeti li la hi proza u lan-
qa,; poezija. cnv il~proza kemm i1-poezija .Maltija gbandhom haJ-
)](J.. x 'jirbhu mill-poezija jew proza Lhudija kif ukoll ir-rettoriku. 
Niehdu 1-ewwd 11-poezija, l-ewwelli dehret, u minbabba 
1-genju tal-poplu Lhudi lanqas mu nqatgbet mill-proza Lhudijt~.. 
Ba·rra 1-io,pimzzjoni tbaqbaq fi1-qalb tal-poeta u tixghel f'mohhu, 
ltemm 1-i.stil·ta' 1-Ilsien, il-bini tal-vers li jaghti r-ritmu, 1-ima-
giwtt.iva li tagt1ti kulur u hajja lill-ghanja. 
L-istil tal-poezija Biblika hu marbut mal-bini tal-vers u ma' 
]. imuginativa; jekk niflnnu ~ewwa dawn ikollna 1-muftieh ghall~ 
ic;ti1 ta.!.)ma. Sew il-Yers kemm 1-imaginativa lmma me:·a tal-
hajja ta · kif kienu jahsbu u jaslu .gha.ll-vtrita 1-Lhud u 1-gnue; _ 
1-ohra tal-Lvant tal-qedem. Da,yn iJ.gnus kienu ghadhom .ma 
waslux 'biex jintebtlU bir-rego1i ta.· 1-argumentazzjoni mibnija 
fuq id-definiz~joni u s-sillogizmu: din kienet rebha tal-g!1orrief 
Uriegi. J\ienu ghalhe.kk jimxu bl-inLuwizzjoni, jaraw ha.ga je:w 
grajja u mi unha b!1alli kieku b 'istint kienu jisiltu jew ahjar 
"'ihossu''. 1-verita: minn ha'm inholqot il-mitologija pagana 
biex turim1, 1-holqien tad-dinja u tnvejjeg ot1ra li 1-lum huma 
l-oggett tax-xjenza. Biex il·kittieb iqanqal il-moht1 u l-qalb kd-
l u meia. jinqeda bir-ripetizzjoni u bil-nasda ta' min ikun qed ji<s-
rna' jew jaqra; kien ifit.tex mhux biss li jclawwal il-nwhh imma 
J i jqanqal il-qalb b 'mod Ii min jista' jisma' jitqanqal gilall-t-:tle-
mil : il-kelma hi qawwa. . . 
Dan lnr s-sies tal-parallelizmu tas-Sa.Jmi-u ba1-ra s-Salmi 
l-Lhud ma kellhomx poezija ohra-il-l1aga wat1clanija. li ahnu 
<'·erti minnha fil-poezija biblika. Is-salm. huwa maghmul minn 
gt1acld ta' ve1~si knll wiehed maqsum f'zewg bcejjec: il-hsieb tal~ 
wahda lm marbut rna' dak ta' 1-ohra: je·w jaqblu bejnit>thom u 
dan ji,ssejjab pa-rallelizmu sinonimu : 
Haqrnhom 1-gheclewwa taghhom 
U trazznu taht idejhom 
Jew b 'knntrast, parallelizmu antitetiku : 
Xebba · l-imgewhin bil-gid · 
U 1-ghonja telaghom fiergt1a. 
j,ow sintetiku meta. wanda tfisser iktar 1-olli:iv: 
Bt1alma wiegned lil missirijietna 
gt1al AbrahllJm 11 nislu gt1al dejjcm. 
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Dan ir-rit"iuu mahluq mirm ihn il-parallelizmu, li hu rit.mu 
iktar tal-hsieb milli t.a' ghadd ta' siUabi jew accenti - 1i rna 
kinux fissi fl-ghanja T,!mdija - jaghZPl 1-gtwnja Biblika minn 
lmll poeiija ohra tal-lnm; iaghtiha gmiel u qa\nva kollhom kemm 
huma taghha. lsiingtm din is~silta mill-Ghanja ta' :vrarija oht 
:\Jose want l-qsim tal-Bahar l-A.t1mar : 
I.Jemintek, ja l\Iulej, tirgm il-gt1adn: 
n bil-kotra tal-kobor tieghek ig·gw·raf lil min iqum 
ghalik; 
'rerri.i qillietek tiblagt1hom hi bhal tibna 
e b'neft1et imnifsejk tgl1alTI11U t-ihnijiet 
Qamu bba.] gods 1-imgar 
Ghaqdu 1-imwieg· f'nofs il-baha,r. 
Nahseb li jekk il-poeta l\falti jgharbel sewwa din is-senglw 
tal-parallelizmu jkun jista' jaghti xi t1aga originali lill-Malti. Bla 
.rna mmoru fi-irqaqat kollha nistgim ngt1idu li fi Lsienna ghand-
na 1-elementi kollha mehtieg·a l:i hemm fil-Lhudi : il-kelma qa-
sira hi-accent fi-aMwr; s·emplic~ith tas-sintassi, u 1-bqija. Qabel 
il-gwerra 1-P~·of. Aquilina tana xi salmi 1VIaltin mat1duma fu(] 
nawk Lhud; qablu kien hemm min ittanta xi fiaga. Aquilina 
jidhirli li resaq hafna l'ejhom, imma gt1aa fada1 x'wiehcd jagtJ-
mel u nixtieq tassew li jerga' jaqhad il-pinna u jsahhah it~triq 
li fetah kif juru clawn il-'versi. 
Ot1loq fi.ia qalb otm"t l\fulej : 
Imhassra din qalhi gt1ax fiha glHtmmar id-dnnh. 
Ara jien tlift i.s-sewwa tal~Kelma Tiegnek 
Tmmn. :Mnlej, ln clda.wwarx wiccek minni. 
(Jissokta.) 
GAWHAR TA' RSIBIJIET 
. Hisser il-hsieb tiegt:ek h'saht1et il-vuci, h'nomi u verbi. 
tkun qisek qed tu·rifletti 1-opinjoni tal-mol111 f'nixxiegha ta' ilma 
li tohrog· mix-xufftejn bnal gewwa mera. 
Platun. Theaetetus, 206 . 
.lien - dan il-tlFlieh li jissejjah .lien - huwa 1-fonna li fiha 
d-dinja tintf'fa' ht1a1 xema' manlnl·. 
Emerson.- Thrangrtendenta.Utd, 1842. 
